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Memprediksikan kemampuan peminjaman seorang calon konsumen 
merupakan hal yang berharga bagi pihak pengembang perumahan. Dokumen 
konsumen yang selalu dikumpulkan untuk pengajuan kredit berisikan data-data 
penting yang seringkali tidak digunakan oleh para pengembang. Menggunakan 
Algoritma C4.5 sebagai metode learning dan data-data konsumen dapat 
dikembangkan sebuah aplikasi untuk memprediksikan kemampuan konsumen 
untuk melakukan peminjaman. Data-data konsumen yang sudah diketahui 
kemampuannya dapat dibentuk menjadi pohon keputusan. Pohon keputusan 
tersebut merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk melakukan uji coba 
terhadap data konsumen yang belum diketahui kemampuannya. Untuk menguji 
ketepatan metode learning akan digunakan cross-validation untuk mengukur 
akurasinya.
Kata Kunci: Algoritma C4.5, pohon keputusan, cross-validation
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